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 Terjadinya konflik kepentingan antara perusahaan dengan 
pemerintah mengenai pajak, menyebabkan perusahaan melakukan 
perencanaan pajak untuk meminimalkan pajak yang dibayar oleh 
perusahaan. Strategi perencanaan pajak sebuah perusahaan tentu 
tidak lepas dari kebijakan yang berlaku dalam perusahaan, sehingga 
perlu diketahui bagaimana pengaruh kebijakan perusahaan terhadap 
perencanaan pajak perusahaan. Oleh karena itu tujuan penelitian 
adalah menguji dan menganalisis pengaruh struktur kepemilikan, 
capital intensity ratio dan inventory intensity ratio terhadap 
perencanaan pajak. 
 Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. 
Variabel dependen adalah perencanaan pajak yang diukur dengan 
tarif pajak efektif (EIT), sedangkan variabel independen adalah 
struktur kepemilikan, capital intensity ratio dan inventory intensity 
ratio. Jenis data adalah data kuantitatif dan kualitatif berupa laporan 
tahunan. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2016. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.  
 Hasil penelitian menunjukkan capital intensity ratio dan 
inventory intensity ratio berpengaruh positif signifikan terhadap 
perencanaan pajak, sedangkan struktur kepemilikan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak (EIT). 
Kepemilikan manajerial pada perusahaan tergolong rendah sehingga 
tidak mempengaruhi perencanaan pajak (EIT), sedangkan 
kepemilikan institusional tergolong besar,sehingga kepemilikan 
institusional tidak memiliki peran dalam proses perencanaan pajak 
perusahaan. 
 
Kata kunci: Perencanaan Pajak, Struktur Kepemilikan, Capital 









 Conflict of interest between company’s and government 
regarding taxes, causing the company to do tax planning to minimize 
taxes paid by the company. A Company’s tax planning strategies 
cannot be separated from the prevailing policies of the company, so 
it needs to know how a company policy influence the company's tax 
planning. Therefore the purpose of the study is to examine and 
analyze the effect of Ownership structure, capital intensity ratio and 
inventory intensity ratio of the tax planning. 
 The research is designed with quantitative approach with 
hypothesis. Dependent variable is tax planning as measured by 
effective tax rate (EIT), while independent variable is ownership 
structure, capital intensity ratio and inventory intensity ratio.The 
data used is quantitativeand qualitative data in the form of annual 
reports. The research object is manufacture company that is listed in 
Indonesia Stock Exchange in 2013-2016. The data analysis 
technique that used in this research is multiple linear regression 
analysis. 
 The result of this research shows a significant positive 
effect of capital intensity ratio and inventory intensity ratio on tax 
planning, While ownership structure has no significant effect on tax 
planning (EIT). Managerial ownership in firms is still low so it does 
not affect tax planning (EIT), whereas Institutional ownership is 
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